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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œEfektivitas Penggunaan Aplikasi Qr Code (Studi Sosialisasi Oleh Harian Serambi Indonesia dan
Pemahaman Masyarakat Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh)â€•. Koran merupakan salah satu media untuk mendapatkan informasi,
terbatasnya jumlah halaman menyebabkan tidak semua informasi dapat dimuat. Pemanfaatan aplikasi QR Code merupakan inovasi
yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini fokus pada penggunaan QR Code oleh masyarakat dan pelanggan harian
Serambi Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sosialisasi penggunaan aplikasi QR Code oleh
pengelola harian Serambi Indonesia dan bagaimana pemahaman masyarakat kecamatan Kuta Alam Banda Aceh terhadap
penggunaan aplikasi QR Code. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya. Jenis
penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif yang bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat
tentang fakta, populasi dan objek tertentu. 
Penelitian ini menggunakan teori Uses and Gratifications. Subjek dalam penelitian ini adalah pengelola harian Serambi Indonesia
dan masyarakat kecamatan Kuta Alam Banda Aceh. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara,
dokumentasi. Informan dipilih dengan menggunakan teknik bola salju (snowball sampling) yaitu sumber data pada awalnya sedikit
namun lama-lama menjadi besar hinggah jenuh. 
Hasil penelitian ini ialah aplikasi QR Code yang tertera pada harian Serambi Indonesia belum efektif dikarenakan delapan dari
sembilan informan tidak tertarik dan tidak paham cara menggunakan aplikasi QR Code tersebut. Harian Serambi Indonesia telah
melakukan sosialisasi aplikasi QR Code  namun belum maksimal.     
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